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[摘要] 目的 探讨微波透热疗法对创伤性四肢骨折患者的临床效果及纤溶指标变化的影响。 方法 方便选取 2017 年
5 月—2019 年 2 月该院收治的创伤性四肢骨折患者 104 例为研究组，并将其随机分为两组，各 52 例，研究组采用微
波透热疗法，对照组未经过微波透热疗法但通过各项常规检查，观察并对比两组受试对象的效果、纤溶指标变化及生
活质量。 结果 研究组的优良率为 96.1%显著高于对照组的 88.5%，差异有统计学意义（χ2=7.431，P＜0.05）；研究组经
治疗后纤维蛋白原(Fig)、血浆 D-D 聚体以及抗凝血酶-Ⅲ含量（AT-Ⅲ）分别为（3.6±0.1）g/L、（0.7±0.2）mg/L、（82.9±3.1）
分， 而对照组的 Fig、D-D 聚以及 AT-Ⅲ分别为 （5.1±0.8）g/L、（1.5±0.9）mg/L、（76.5±2.2） 分， 差异有统计学意义 （t=
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Effect of Microwave Diathermy on Clinical Effects and Changes of Fibri-
nolytic Parameters in Patients with Traumatic Limb Fracture
XU Yong-sheng
Department of Orthopaedics, Xiamen University Hospital,Xiamen，Fujia province 361000 China
[Abstract] Objective To investigate the effect of microwave diathermy on the clinical effects and changes of fibrinolytic pa-
rameters in patients with traumatic limb fractures. Methods Convenient select a total of 104 patients with traumatic limb
fractures admitted to our hospital from May 2017 to Feburary 2019 were randomly divided into two groups, 52 cases each.
The study group received microwave diathermy and the control group did not. After microwave diathermy but through rou-
tine examination, the effects of two groups of subjects, changes in fibrinolytic index and quality of life were observed and
compared. Results The excellent and good rate of the study group was 96.1%, which was significantly higher than that of
the control group 88.5% (χ2=7.431, P＜0.05). The fibrinogen was treated in the study group (Fig) Plasma D-D mer and an-
tithrombin-III content (AT-III) were (3.6±0.1)g/L, (0.7±0.2)mg/L, (82.9±3.1)points, respectively, while the control group D-
D and AT-III were (5.1±0.8) g/L, (1.5±0.9)mg/L, (76.5±2.2)points, respectively (t=16.208,15.749,15.624, P＜0.05. The scores
of exercise ability, trunk ability, character characters, and self-care ability of the study group were (58.1±5.3)points, (59.0±
2.9)points, (57.6±2.8)points, and (58.9±3.4)points, respectively. The control group was (48.2±4.2)points, (36.8±3.2)points,
(41.6±2.5)points, and (43.5±3.7)points (t=12.024,12.485,13.624,13.415, P＜0.05). Conclusion In the treatment of traumatic
limb fractures, microwave therapy is a simple, less invasive, safe and effective treatment, with fewer complications, and
should be further promoted and applied clinically.
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组 52 例，其中男性 31 例，女性 21 例；年龄处于 20～65
岁之间，平均年龄为(45.6±4.7)岁；28 例开放性骨折，24
例闭合性骨折； 致伤原因：17 例车祸，15 例高处坠落，
16 例 跌 倒 ， 4 例 其 他 ；6 例 并 发 DVT，46 例 未 并 发
DVT。对照组 52 例，其中男性 32 例，女性 20 例；年龄处
于 23～67 岁之间，平均年龄为(45.9±4.2)岁；33 例开放性
骨折，19 例闭合性骨折； 致伤原因：19 例车祸，23 例高





1.2.1 研究组方法 应用 MH-Ⅰ型多功能微波治疗机
对创伤性四肢骨折患者实施治疗，输出功率为 20 W，频
率是 915 MHz。 选取患者仰卧位，将其皮肤局部暴露于
双膝下，之后垫上薄枕，厚度约 10～15 cm，辐射器与皮
肤相隔 2 cm，垂直照射膝部位置，以舒适温热最佳，将
体表温度保持在 40℃左右，1 次/d，30 min/次， 1 个疗程
为 6 次，休息 3 d 后方可进行下一个疗程[3]。
1.2.2 对照组方法 对对照组患者不应用微波透热疗法















试对象空腹收集 2 mL 的静脉血。 使用用酶联免疫法对
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发生 DVT 的创伤患者占据很大的比例， 与健康者相比











纤 维 蛋 白 原 (FIB)转 化 成 纤 维 蛋 白，促 使 肝 脏 合 成，将

















升趋势[10]。 而 AT-Ⅲ、FIB 及 D－D 聚体是检测纤溶指标
变化的重要标记物，该研究选取上述指标进行检测。 与
此同时， 该文采用微波透热疗法对创伤性四肢骨折患
























量 [12]。 该研究结果显示，研究组经治疗后纤维 蛋白原
(Fig)、血浆 D-D 聚体以及抗凝血酶-Ⅲ含量（AT-Ⅲ）分
别为（3.6±0.1）g/L、（0.7±0.2）mg/L、（82.9±3.1）分，而对照
组的 Fig、D-D 聚以及 AT-Ⅲ分别为（5.1±0.8）g/L、（1.5±
0.9）mg/L、（76.5±2.2）分，差异 有 统 计 学 意 义（P＜0.05）。
郭启发等人 [12]选取了 172 例四肢骨折患者的资料进行
分析，结果显示，观察组 FIB(3.42±0.34)g/L、PLT(171.19±
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